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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulilah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL) ini. Sholawat dan salam kami ucapkan kepada Nabi 
Muhammad SAW sebagai rahmatan lil’alamin yang telah membimbing umatnya ke 
jalan yang benarsehingga penulis dapat melaksanakan PPL di UPT Sanggar Kegiatan 
Belajar (SKB) Bantul dengan lancar sampai dalam tahap penyusunan laporan 
kegiatan PPL ini. 
Sayaselaku mahasiswa pelaksana PPL, mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu baik material maupun spiritual, sehingga 
program saya dapat terlaksana tepat pada waktunya dan sesuai dengan harapan. Saya 
menyadari bahwa terlaksananya program-program tersebut tidak lepas dari dukungan 
dan peran aktif berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita 
semua.   
2. Orang tua kami yang senantiasa mendoakan kami. 
3. Segenap pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta, dan Kepala LPPM-UPPL 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
4. Rr. Dwi Suwarniningsih selaku Kepala UPT SKB Bantul yang telah 
memberikan ijin untuk melaksanakan PPL di SKB Bantul . 
5. R.B. Suharta M.Pd , selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-PPL 
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Imu Pendidikan, Universitas 
Negeri Yogyakarta yang telah membimbing kami baik di kampus maupun di 
lokasi, sehingga program kami dapat terlaksana dengan baik. 
6. Haryadi Iswanto S.Pd , selaku koordinator KKN-PPL UPT SKB Bantul. 
7. Seluruh Pamong dan staf serta karyawan UPT SKB Bantul, yang selalu 
bersedia membantu kami. 
8. Anggota Tim KKN 2014 UPT SKB Bantul atas kekompakan dan 
perjuangannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh agenda KKN-
PPL di UPT SKB Bantul. 
9. Seluruh staf dan siswa-siswi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Binaan UPT SKB Bantul yang telah mendukung dan berperan aktif dalam 
pelaksanaan program. 
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10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan KKN-PPLUNY 2014 di UPT 
SKB Bantul. 
 
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan dan 
penyusunan laporan ini, untuk itu kiranya koreksi dan saran masih kami perlukan 
sebagai bahan koreksi dan bekal untuk masa yang akan datang. 
Demikianlah laporan PPL ini kami susun, semoga bisa memberikan manfaat 
sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita 
semua. Amin… 
 
Bantul, 10 September 2014 
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ABSTRAK 
 
Laporan ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan PPL yang dilaksanakan 
oleh mahasiswa KKN-PPL jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 
Pendidikan  Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. Kegiatan PPL PLS UNY 
dilaksanakan di UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul dengan alamat di JI. 
Imogiri barat no 7 , Bantul. Kegiatan PPL meliputi beberapa macam program 
antara lain pengajaran TK PRIMA SANGGAR, SKB Bantul, KB PRIMA SANGGAR 
SKB BANTUL, PENDAMPINGAN TPA SKB BANTUL,Orientasi KB (PAUD) 
Prima Sanggar, Pengelolaan Administrasi TK Prima Sanggar. 
 Pada Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SKB Bantul terdapat 
beberapa kegiatan yang praktikan lakukan diantaranya mengajar di TK dan KB 
juga pendampingan di TPA SKB Bantul. Dalam kegiatan mengajar praktikan 
melakukan beberapa persiapan dalam mengajar diantaranya pembuatan rancangan 
pembelajaran, media pembelajaran, bahan evaluasi dan sebagainya.Hasil yang 
didapat dari melaksanakan kegiatan PPL adalah pengalaman nyata dalam 
mengajar, pengalaman dalam menghadapi peseta didik/warga belajar yang 
mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, belajar untuk persiapan dalam 
mengajar, dan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang muncul saat kegiatan 
belajar berlangsung. Serta melatih dalam bersosialisasi dengan semua pihak di 
SKB maupun masyarakat yang menjadi sasaran program PPL. 
 Untuk lebih meningkatkan mutu dari kegiatan PPL di lembaga maka 
lembaga perlu mningkatkan hubungan dengan pihak Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY) yang telah terjalin dengan baik selama ini. Sarana belajar perlu 
ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Bagi mahasiswa yang akan 
melaksanakan PPL harus lebih mempersiapkan diri, dengan mencari informasi 
yang lengkap melalui identifikasi kebutuhan lembaga dan pendekatan yang lebih 
dalam menjalin hubungan dengan lembaga.  
 Harapannya apa yang telah kami laksanakan dapat berguna bagi lembaga 
terkait dan mampu untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas maupun 
kuantitas lembaga sekaligus mampu meneruskan program yang telah berjalan.  
 
 
 
